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The aim of this survey is to investigate the attitude of English learners to intercultural
 
understanding in Japan. The cultural dimension of English learning has risen in
 
prominence since the 1980’s. There has also been much interest in English as a Lingua
 
Franca (ELF),because English is not only used to communicate with native speakers,but
 
also with people from all over the world. Based on this idea,intercultural understanding
 
has been built into today’s English program. Whereas intercultural understanding is an
 
important topic in English learning,English learners do not seem to pay much attention to
 
it. To investigate their attitude to intercultural understanding, questionnaires were
 
distributed to 155junior high school students in Tokyo. The statistics showed that the
 
students currently considered intercultural understanding far less important than most
 
other aspects of English learning (e.g.grammar,vocabulary etc.);however,they felt that
 
intercultural understanding would be essential in the near future. The article concludes
 
by discussing the results and their implications in regards to teaching and learning
 
intercultural understanding through English.
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には、英語を国際語（English as a International
 
Language）、地 球 語（English as a Global
 
Language）、世界語（English as a World
 



































































































































































































平均 標準偏差 平均 標準偏差 平均 標準偏差
聞く 4.11 1.07 2.44 1.16 4.40 1.05
話す 3.72 1.24 2.23 0.99 4.18 1.23
読む 4.15 0.98 2.51 1.10 4.11 1.10
書く 4.09 1.00 2.40 1.08 4.07 1.18
発音 3.35 1.14 2.53 1.11 3.82 1.21
単語 4.28 0.97 2.40 1.10 4.30 1.06
文法 4.10 1.05 2.28 1.08 3.98 1.21
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ａ） 聞く力 ５ ４ ３ ２ １
ｂ） 話す力 ５ ４ ３ ２ １
ｃ） 読む力 ５ ４ ３ ２ １
ｄ） 書く力 ５ ４ ３ ２ １
ｅ） 発音 ５ ４ ３ ２ １
ｆ） 単語力 ５ ４ ３ ２ １
ｇ） 文法 ５ ４ ３ ２ １
ｈ） 異文化理解 ５ ４ ３ ２ １
２．以下に挙げるそれぞれの能力を、あなたの周りの学習者（クラスメート）と比較した場合、自分の能
力をどう評価しますか。５（優れている）から１（劣っている）の尺度で答えて下さい。
ａ） 聞く力 ５ ４ ３ ２ １
ｂ） 話す力 ５ ４ ３ ２ １
ｃ） 読む力 ５ ４ ３ ２ １
ｄ） 書く力 ５ ４ ３ ２ １
ｅ） 発音 ５ ４ ３ ２ １
ｆ） 単語力 ５ ４ ３ ２ １
ｇ） 文法 ５ ４ ３ ２ １
ｈ） 異文化理解 ５ ４ ３ ２ １
３．以下に挙げるそれぞれの能力は今後のあなたにとってどの程度重要となると思いますか。５（重要）
から１（不要）の尺度で答えて下さい。
ａ） 聞く力 ５ ４ ３ ２ １
ｂ） 話す力 ５ ４ ３ ２ １
ｃ） 読む力 ５ ４ ３ ２ １
ｄ） 書く力 ５ ４ ３ ２ １
ｅ） 発音 ５ ４ ３ ２ １
ｆ） 単語力 ５ ４ ３ ２ １
ｇ） 文法 ５ ４ ３ ２ １
ｈ） 異文化理解 ５ ４ ３ ２ １
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